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South China Sea Arbitration Award: An Analysis
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Abstract:　On July 12, 2016, the Arbitral Tribunal issued an arbitration award on the South China Sea Dispute 
between China and the Philippines. It concluded that China’s historic rights to resources in the maritime areas 
within the so-called “Nine-dash Line” are incompatible with the International Convention of the Law of the Sea 
（UNCLOS） and have no legal effect. At the same time, the Tribunal acknowledged that all high-tide features in 
the Spratly Islands are not entitled to an exclusive economic zone and continental shelf and that no overlapping 
entitlements exist in the maritime zones claimed by the Philippines. After giving the background and general 
outline of the Award, this paper examines the reasoning of the judgment, in particular the strict standards set by 
the Court when applying the article 121 （3） of UNCLOS about the status of maritime features.
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第一章　はじめに
2016年 7月12日、世界中が注目する中、いわゆる南シナ
海紛争をめぐる仲裁裁定（The South China Sea Arbitration 




























































































































































































































リリース等（China’s Position; Brieﬁ ng by XU）4）においても、
いわゆる南シナ海紛争が1970年代以降、海域における島嶼
の領有権をめぐる争いとして始まったことが描写されてい






































































































settlement by negotiation or other peaceful means）」の意見の
交換とは、「紛争の内容（substance of the dispute）」ではなく、































































なしていないと判断した（Position Paper, para.28; Brieﬁ ng 























































































































































































































































































なる。即ち法廷は「 5項、 8項、 9項において、・・・フィ
リピンは実質的に、スプラトリー諸島におけるすべての高




























質的要素（time and qualitative elements）が込められてお
り、これを人間が「単なる生存以上の（more than the mere 
survival of humans）」「健康で適正な水準の生活を送る（to 




を住まいとするグループまたは共同体（a settled group or 
community, for whom the feature is a home）」が「永続的、習
慣的（permanently, habitually）」に「定住（to stay and reside 
































































































































































































1） 以下の仲裁人選定の経緯については、Award on Jurisdiction 
and Admissibility 29 October 2015, paras. 28-31を参照されたい。





3） Position Paper of the Government of the People’s Republic 
of China on the Matter of Jurisdiction in the South China Sea 
Arbitration Initiated by the Republic of the Philippines, 2014/12/07 
（http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng /zxxx_662805/t1217147.shtml）
4） China’s Position on the Territorial Disputes in the South China Sea 
75南シナ海紛争に関する仲裁裁判所裁定
between China and the Philippines　by Zhang Hua, 2014/04/03 
（http://ph.china-embassy.org/eng/xwfb /t1143881.htm）; Briefing 
by XU Hong, Director-General of the Department of Treaty and 








6） Notification and Statement of Claim of the Republic of the 



























































residence of organized groups of human beings）、 或 い は「 永
住者による安定した共同体（a stable community of permanent 
residents）」を維持できることに求めた点で、本裁定は、明
らかにハワイ大学のヴァン・ダイク教授を中心とするグ
ループの主張を受け入れたものと思われる。John Van Dyke 
and Robert A. Brooks, “Uninhabited Islands: Their Impact on the 
Ownership of the Oceans’Resources”, Ocean Development and 







を全面的に受け入れる結果となった（Position Paper, para.50; 
Award, para.399）。
南シナ海紛争に関する仲裁裁判所裁定
稲本　守＊
（＊東京海洋大学学術研究院海洋政策文化学部門）
要旨：　2016年7月12日に、仲裁裁判所は中国とフィリピンとの間における南シナ海紛争についての仲
裁裁定を下した。その中で法廷は、中国のいわゆる九断線内の海域における資源に対する歴史的権利が
国連海洋法条約とは両立せず、中国が主張する権利には法的根拠がないと結論付けた。更に法廷は、ス
プラトリー諸島における高潮線上の島嶼のすべてが排他的経済水域及び大陸棚に対する権限を有せず、
フィリピンが主張する海域には権原の重複が存在しないことを認めた。
　本稿は本裁定の背景と概要について紹介すると共に、今回の裁定における論拠、とりわけ島嶼の地位
に関する国連海洋法条約121条3項を適用する際に設定された厳格な基準について考察した。
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